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Table 1  yijPàIU3cQ-.yJI#J¥ 
 1S 1R 2S 2R 3S 3R !Çª¥ 
Ý 160 116 112 98 106 90 - 
1/100 100 100 100 100 100 100 13 
1/50 150 100 100 100 100 100 20 
1/30 150 120 120 90 120 90 37 
1/10 160 120 110 100 110 90 111 
1/2 160 116 112 98 106 90 551 
Table 2  !¥F*JijI#Jij$w$&GH 
 
1/100 1/50 1/30 1/10 
13©ªé 20©ªé 37©ªé 64©ªé
ij÷v 1065 1092 1134 2118
explicit 656 654 652 671
implicit 198 202 202 199
MSC_bundslid 
w 0.7 1.1 2.5 3.6
& 0.1 0.3 0.7 0.8
MSC_bundslid_theta 
w 24.2 17.1 18.7 66.3
& 7.2 8.6 10.0 20.6
MSC_bundperi 
w  0.3 0.5 0.5
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Table 3 *JIJ¥I#JþO;J¿ijI-.ijGH 
IJ©ªé¥ 1 4 8 16 32 64 
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